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Cenap Şahabeddin'in
evi müze olacakYazarın harabeye dönen Bakırköy'deki evi Darüşşafaka 
Cemiyeti nin açtığı 
veraset davasının 
sonuçlandıktan sonra 
restore edilecek. 
Bakırköy Belediyesi 
evi müzeye 
dönüştürmeyi 
planlıyor.
T ÜRK edebiyatının ünlü şair ve yazarı Cenab Şahabeddin'in Bakırköy 
Milliyetçi Sokak'taki evi 
restorasyonu beklerken yıkılmaya 
yüz tuttu. Şairin evinin koruma 
altına alınabilmesi için yaklaşık 
bir buçuk yıldır süren veraset 
davasının sonuçlanması 
bekleniyor.
Cenap Şahabeddin'in evi, 
yeğeni ve tek varisi Nurinev 
Tanca tarafından Darüşşafaka 
Cemiyeti'ne bağışlanmıştı.
Nurinev Tanca'run geçen yıl vefat 
etmesi üzerine Darüşşafaka 
Cemiyeti, usul gereği, Bakırköy 
1. Sulh Hukuk Hakimliği'ne 
başvurarak terekenin tespiti ve 
vasiyetnamenin tenfizi davası açtı.
Sürpriz mirasçı mahkemelik
Mahkemeye ulaşan nüfus 
kayıtlarına göre Nurinev 
Tanca'nm Bülent Tanca adında 
bir evlatlığı ortaya çıktı. Ancak 
dava bu aşamadayken Bölent 
Tanca'nın yasal olmayan 
olmayan yollarla Nurinev 
Tanca'nın nüfusuna geçtiği 
belirlenince Darüşşafaka 
Cemiyeti mirasçı olarak 
savcılığa başvurdu.
Konuyla ilgili olarak 
Darüşşafaka Cemiyeti Avukatı 
Gönül Tezel şunları söylüyor: 
"Nüfus kayıtlarında Nurinev 
Tanca’nın bir evlatlığı olduğu 
belirtiliyor. Ancak bu mümkün 
değil. Çünkü bağışçımız yaşlı, 
sokağa çıkamayan, 
cemiyetimizden kendisine 
yardım ve ziyaret için gelenleri 
bile zor kabul eden bir kişiydi. 
Zaten dava aşamasında evlatlık 
işlemlerinde sahtecilik yapıldığı 
ortaya çıktı."
Tinercilerin barınağı oldu
Evi koruma altına almak 
isteyen Bakırköy Belediyesi, 
veraset davasınm sonuçlanıp 
mülkiyet sorunun çözülmesini 
bekliyor. Bakırköy Belediye 
Başkam Ahmet Bahadırlı, 
"Belediyemizin 24 Şubat 2000 
tarihli Meclis kararma göre, 
binanın korunması ve kültür 
tesisleri yapılması şartıyla 
belediye hizmet alanına 
alınması uygun görüldü.
Değerli şairimiz Cenab 
Şahabeddin'in adım yaşatmak 
amacyıla evi müze haline 
getirmeyi istiyoruz" dedi.
1999 Temmuzu'nda yanan ev, 
bu tarihten sonra sokak 
çocuklarının barınağı haline
çocuKiann Kaımasınaan ranatsız 
oluyoruz. Ev daha önce otopark 
mafyası tarafından tinerci 
çocuklara yakbnlmıştı. Bu sebeple 
bina harap durumda" diyerek, 
binanın bir an evvel koruma altına 
alınarak onarılmasını 
istediklerini belirttiler.
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Bakırköy Belediye Başkanı Bahadırlı 
“Restorasyon İçin miras davasının 
sonucunu bekllyoruz”dedi.
